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Dengan ini, saya menyatakan bahrva dalam skripsi saya yang
berjudui "Konflik Batin Tokoh Ahmad Leonardo dalam Novel Air Mata
Nayla Karya Muharnad Ardiansha El-Zhemary: Tinjauan Psikologi Sastra
dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMP" ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan
di suatu perguman tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak
terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan
dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di








Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. (Q.S. Al-Ankabut [29]: 6) 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya.  
 (Abraham Lincoln) 
 
Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri. 
 (Benyamin Franklin) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur yang  
membangun novel Air Mata Nayla karya Muhamad Ardiansha El-Zhemary; (2) 
mendeskripsikan konflik batin yang terjadi pada tokoh Ahmad Leonardo dalam 
novel Air Mata Nayla karya Muhamad Ardiansha El-Zhemary ditinjau dari 
psikologi sastra; (3) mengimplementasikan konflik hasil penelitian sebagai bahan 
ajar studi di SMP. Jenis penelitian ini adalah peelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan strategi penelitian studi kasus terpancang (Embedded Research) 
dan Studi Kasus (Case Study). Data dalam penelitian ini adalah kata ungkapan, 
dan kalimat yang terdapat dalam novel Air Mata Nayla karya Muhamad 
Ardiansha El-Zhemary.  Sumber data dalam penelitian ini adalah teks novel Air 
Mata Nayla karya Muhamad Ardiansha El-Zhemary dan buku-buku dan artikel di 
internet yang menguatkan hasil argumentasi penelitian. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui teknik pustaka dan teknik simak dan catat. Teknik analisis data 
dilakukan dengan menggunakan pembacaan model semiotik yang terdiri atas 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian dari segi struktur yang 
membangun yaitu (1) Tema yaitu pencarian jati diri Ahmad Leonardo; (2) Alur 
yang digunakan adalah alur maju (progresif); (3) Latar mengambil latar tempat, 
waktu, dan sosial yaitu di daerah Kalimantan Barat pada sekitar tahun 2000 dan 
berlangsung selama dua tahun, dan latar sosialnya adalah masyarakat nelayan dan 
pelajar; (4) Penokohan terdiri dari tokoh utama dan tokoh antagonis, berdasarkan 
perwatakannya mengandung tiga aspek, yaitu fisiologis, psikologis, dan 
sosiologis. Hasil analisis konflik batin menunjukkan bahwa tokoh Ahmad 
Leonardo memiliki tiga jenis konflik, batin yaitu konflik mendekat-mendekat 
(approach-approach conflict), konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance 
conflict), dan konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict). Hasil 
dapat diimplementasikan pada siswa di kelas IX semester 1 (gasal) dengan standar 
kompetensi: 13. Memahami wacana sastra melalui kegiatan mendengarkan 
pembacaan kutipan/sinopsis novel dan kompetensi dasar: 13.1 menerangkan sifat-
sifat tokoh dari kutipan novel yang dibacakan. Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan pada novel Air Mata Nayla karya Muhamad Ardiansha El- Zhemary 
ditemukan nilai dalam konflik batin Ahmad Leonardo yang dapat diteladani oleh 
peserta didik, yaitu kesabaran, cinta dan tanggung jawab. 
 
 
 
